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TECH LOSES TO MIDDLEBURY 
Wet field Pro~es Handicap 
'"YlotO,..TERS Pl.A Y GOOD BRA~"D OF BAU 
L&tt lbun<l;.Y alWI,_ loeb boo<- lu11b 8y t>ut .,.. .. oo:at "" llw -
WORCI!ST£R. loi.ASS )1.\\" t. lt:k 
MUSICAL CLUBS 
GIVE CONCERT 
Solo 'umbers~ Aud~ 
TO 81t0-\DCAST rRO\f W8l 
RENSSELAER LO ES~TO TECH I 
MEET OF,,YEAR~ 
Tt:.CH S1 AR:I IN TRACK t\ ENTS 
~ .. 
FIRST 
•d 1., llu.lJitl>ur\ 1n >IJ 11rn delt.u •htn the! R<"Oud ba "!\An mot tL -- I 
,J , ... """"', Tht- t'Pltl wtat'Mr ~ u~mk. ···.lltt'tl • ,. .. d ll~t'f ltl~.~~~ On Tu•td•• (f\'('1\11\ •• ~\r fll tO \h(' h .. WbJ.L1 \\JlJ,. unduul•ttdly 4'Ut ul tho thl' ti.nab. wbcon Thnmcnn pttnt.r•t and 
\aillt•it tuo.tHrd bdth tmk• fnHn plny «ntrr hnnK•"~ in ~lf'..-\ulrtlt combined Mu.-.cal Claba tnuru,n.r•t tJ:w. c:JoiQt. 1nttr ,,\Jcotl.lk ,,.tt.. 6•ltl Ill' 4"t •on b)' thm yar1Jt 
lrt' iAt tbrlr br:•t aJthuu.ch a.h~ v\liton- thv. wtu:» foUr .. wtd ~Wnb·~d lhh---a.M" Ridp.l•y dwpter of tbr (t.l.;t FcDo• nu bclotl \\onakf t.._,h '\r(r.ah..S In 1he 2ll~yud da.b ~\6 ••• 
ut.ibiWI 0 IUW b<Ailrl of t.......ot.ll m!l llonk I llaitd wb •• b. wo left The aud..,n•·o wu - ol W l&ro< I ~lwf al 1 t•'1 ""turcl.>y lty I :1 af oa eay Yltl<lr w nmnt ty lin yat\1& 
Tocll -.s ...... w. ............... willl wbm \\ ibo>a IA\Iood IO "'"" ...... - -· appnna.,_ tltat .... ct.bo • -· l•<oJ LA<n ,.,.._ , •• u• r.~ •tel bia RS "'"" "' 
tile J'lt.<lwll of ..:..........,.. ~ a"""' ba.-. perf~ for lllilycar ,., fc.na 111 "''-the b&lf 11111t, mik- •U><Wq; !lit ~'fllrd low bUf~Slq 
oc1r ..,~.., ""'1t.ntd lliu d.nnc lhe Tbr e.ttll Iran nc was a •biw-wm rr The ...-..W., oun.cl • Ill 1 ....,._~ ....s ...., aalr • ...,u .., ~ """-. wbo ""'' .,,. otrldo boca-
..- Tlw \"~m>ao>l.ro lot.-. botti.W..O. ..., .... , ptlin&: aur ,_,u y.,. .....t Oro...,.O..Wo"brtlwllau al~hthe'-•"'""''""'"'~''lon•l tlwuac:l.• .. ...,t,.ot~htaway ptu,. 
,_ """""' t~•os ,., lw ablo Tile ,...,._,.Ill lwur.~ '"' AD<Ihr< cL..I!At !tab · ~ab" t .. lo .-.. lcted t•o on w •Lno tnt•il Cart .. ntrr ab< od thml 
,... ,.,,b the •lllo• h•ttn C f"aldor "'bolcW1Uh l.w \oc>th .. ln. the <mlv •• so1oa. -rbrH p..,. Ia<\." and "'Tlw <umod '"" Trcb bJ ailoldlll 61t«a l'•>rt. t1Mrly ouu·la-.s liMo ll<kl '" 
11 ..u d"''"• 11w tml thrH onnm;:s. tua bcinc a clc•or ..Jwble plav ""IGYP'7 TraU • r- -• ,_11, ·~ _,..., "" the u.ul o<orc. ,......_ the 1M ratd run. 1.-a4lnr by a comfort 
._ tlw lbord ""'"'• .\llMnl -=· . orr,...Ja<;ppn "' allot I plaadod Tbcft ..... m .. Club ._. '"' lumdnd ...... %10 .r-••tb d.ubn • ...s .... .ohio -.... ~· .... nm ltin' 
"' tt. w• .\lthc.aeh Jlii;luiY ..>ld 11.-{.- w•lk..S and ••• _, 1M R.....t to IUnclalaf" U.S "~'!nor ,...._. bnMJ ~- lldrohoo • bo t... a •I><IIIC "..,..1 _, tboo 6 -
11 t:mD he --ucclod In loolclutc &b< bomo for the last oco:. of lhr ,.... ~on·t Yoa bt :Wr II• • '\ SrJ<O .,._ out lot lrJKk thlo eat lot tboo ..S a TrD't ....., anol platte! -...4 
.......,; d<>•n •·> two ••Hibo-1 ,..,.,. ""' a dean lui o-n --.<1 toy lo.Ol .......... ,... •• ,,,. ... bv "l'ct<o" \\ POd fora '""" fld .,,IJ ,,. IIi• fut' 1~"' Porbo"""' :1101 trailaltloo fiol4111 
Ill tbo othtr 1 '" "~ ~ .... l•t~<l• 'barr ........ lboo onlY """' "" The llan<lv! n Oub u- I&\ (>rod .... c:ollqpalc! u •• l< ..-I The -· IU 1>0 ptd• r ..... '•I• ol '"" 1milt 
fa<l rb&t tht oluornu .. J ... ..,. •ttfV from r .... h l(l .,., .... bo.>c but ....... ~ .ud ... nc• Wltb Old P .. ltoon [ ..... anol r .......... by tba ··'-n- u( th« '"'" run. ll<>th OPf'nu<l ............. WI ,.,. 
tb' ff'\,.nt rau1 lht' aMme was reo out at NCC)uc:l ~\"Then l t•a St~tu. Tune I!\ halr R1 ~ \.he mot\ nt:at--.1 1l cn•l 1'ht •hulr •ntl Anu•hfod fiut •n•t ~tnt tUJJtd,•v• 
tnltkahh· free froom onvn. racb Side Tto. lwmo tram rallied In '"" mnth w11 ucumr.tn~d hy B-tdlo RatNOcl .,u.......,. dtaJOIIII<rd cnurolv vn tJtit ftto.~~l ty but Mdc- woo •l••tu.oli(ood llt'("au,.. 
ultoUIAttr'l ou1) c:•tu: but faH~'I w 1-"'U~Uor tbn~ah tor a pla~ !t_t-.; r~ .. " fht""*"• Wild ·I r:'ft:ll.t., &be tunniltC brwd tv.mp Rr r-o vf tw. "•mm..._ J~ 'tUm fot 
Tr<h t•Ol~ tbr hid AI thr •tart and ..,.... loiWl lloburv •~t ocnl '" ""'" ...t '(') Jlaby. Dat>·1 !',af "\c !'A• loiJo• oconq .,.tit P' nl.i ,. tll;, , ... .,, wr lll •aroil on tht Ia t lap 
"lir.d llid.lkbolrv ut tho<' onl<r field "' t.bon order llc<'artllr ,..,.,..S boo· a-;. Mst ~ "A B•t • .,r ....,.. U... mnt by a _.. o1 ~ 21 11 earp..,.., ....Uy wee lhe llraM Jtdllfl 
Papkioo wlao led the l>aU•a& wdcr. was a low ant' l.:l tbonl bul na Otlt at .__. a...t " h Am 1 G- RA·JI «: I~ •nd O.,Jphoo ~ OKaod by ba tqt 
....... _, ......... -an -· \nla lint aod \\ ·- .....,, to llw ~b s lol ... - "Be Cloe Club ~ .... Itt ... no rant IIUT.:C.. Windlrr ' '" a Tn>y-- .. ~ "lncb 
acy •Ito fo>IJQwed Jicalod lD Clbt ..... ~~ lOll a. .... t f•- thr l•tobef \\ th _, ..,.a, •(;,,.. J..a.n.• \\'"'tm" (1/1 loa ba.<l tlolll. but bv &ao IWMinl Sod...a ..,._ Wtt ltla 1-f~l 1J1 .,.,. 
bul dJ..s "" a. ... •""" tilt ,..,., twa ,_ ""' 'llral>a- t11PI'Od a ~· IDr thr loloon lA "Jnne." •p cht <:.,. • ~ """""..S "' J•lot"" tll•td Lund~on '"" tlaa la.,Ju> Umrw thtl7Wto« II Ill 
"'"' ,. ... C>dl by ..,.,., bekho« . whocb "'*" anulrecl )Iotan "'llo ""'I • p 1 ~· and a daeer fo>< Rodctrlay pot up a bard l~tbl -- T~t<on o1 loci Bodwdl •'""' .,U.•-..1 t!airol in the 
Br.o< "'" .... -li.HI ""' MeA ali& ~ ..... 1 CarltutMD. .. ..,. .... k•• - AIIZT tbe r.~<-o Clab ..... ·'""" )bter r...,. ""' .... -.1 0101 jill I t<Ofur• cl- .......... the Joooon II" th Car 
lilt a Jli;b I!Y " lrlt fitld •"" .,.. ltJt ""'' ,.,.......,. """ co tlltinl the <towd ,.41..........s 14 • t...u '"""' the "'~ ,.._ ,... tloo oaly po>,cta •• ·-
'*' •t.• , ,...._, 6ddnt q,.rfW'" .sac- \f"tnard .-.. lll'ftt en u a pi:nclt bitwr wheft ,......_ ... ,.J,aoti:ac Rrlt..b .ad Dtlpbol. atutftl aWe .., IBftft' tA ....._. cwo t"'f'al,'c& An 
riitcd And Jlan1 lh~ n,...a.. OVI. but """" ""' *''~~~~ 'fllhl.,... "" _.,11 wtn ..nee! &nd aU af lhr f•~ K<>th Ca=~ ard 4M!I. bul u..,. .,.....,., e...w • dtia •• - of w DII1Jll" 
O<l>dU:I Tcdr ot>«1 UIOft t- the 6eld thrrd and \lc!ran OD '"" Of thr P- len<• ...nlotwd 1tp, "'"'"'' :::;!>' .;',. "'' " 1~ hnt tbilly yard the pole •aiiiL ; .. 1 botioJy «< Cllll )l~k t>t' 1.• int.u '' ., "'"II .,.,.t..S ,. IC~t,_l ('vbo ,. 'I """ 11.,..7 ami t>lo<.~l font •••I _,., ...,_.., • .., luoloot uyat 10 ,.,., I im:ll~a. ltlnl 
m thr • ',f ., ,,., "''t\ a t•'tal of )tiPUL.EAl R\ tt.~ \111 a\ ttOOn ~'-urtav \Ia tv Tbo:ISU\Wl ~ hv runnma "' •tt.a t y and Tbum~ l•td wath \\atl1;llu.t «Jf 
lhtn! t\IM J.:lenrn"'• who •tRrtrd ah r Itt I'" • eiTht' ..-111 l''"t••lth atlenoi a ohn• on ,...., plo.<ll<l Uunl Tn•:r ltw lhittl f'W" 
•~t! th'b\ t.•l \\',t "''" hut. t1ht not (e.t. l•aplue ., ·--··-· 1 0 t 0 t 0 tM •f&.crnoon •nrt 'n t.~ *'"•n~n• (rom 'T'ba un. mla. ruq w.u •I'JIK"'' ulat I" arbon WM tiM only me:n •• w.-r• 
00 1- 11. ltm ••• "£1kecl and \\1t•t,...v Zh ___ \ 1 J 1 2 0 &30 1., ..... " tb. "''" t.n.ICll•l lmm lnlm our po~nt o( ,,.,., ,.... l'orloo able to plat~ In the thc!t puo 
.,.,~Kflf ..., 1 whtn \lartrn lut llutrnp ol ·---- ,\ 1 1 ,I 0 0 tJw Jl1J!!1Qn •t..WO col YtiUOI \\Ill. 1 It •1., led tboo Tht _,.., 
"'" o.-n ..,;ond The -~• ....., ~""''"'Y rf - A I I I 0 0 Wnr na:loaar f!l«lnO and )b..,fA( 1 ll~ .,. n:. ~ .... Ia ~ .... td lwt.U.... Woo br ril It. 
JD....S a lut U>t •""'' <If IIOUlftl aDd ,_,..,._, p 1 II 0 0 ~ I ..,.. • ' 6dd l.r.- I _... "" " c1nor lito l L.....t.:tm. v; • In! W""mdkr l\ 
1•-- ~--' tbc ...,.~ roc the • .. ; t o o The uo,-~ ""' -· nz,. T-. 111 u ~u.r <>,......, •- liudUDI! l b --- 0 • n-o ...t \\"albr af Tr oY ran 
6nt ..,.. af tboo c:utV \\oth :\lanin \la•t.m 11 • 2 3 2 0 0 Tt , IS TEAM LOSES TO J. .., 1 _.. runa ._ ,..rob from '" 1 ....S "" f'aco • c..! :J 
.., lllitd and olcy on """"'L K,• ~r II II 0 0 II 0 0 IIOLY CROSS 
hrido ~ hnr ,Pnr ,......, twn men ~on!<• :J11 _ 4 1 I l I 
bmnr To tmlfbtd tboo ... -.ono ~ I r KillorXS. c I 0 l it 0 0 
... -~ .. Pal'l< ....... tttlrecl ... w ...... rf • 0 tl 0 0 0 
II (!.- to \\ i!oola and J.:rlbndtt ..,.. 




Tecb uile<f w rct.llo&to fnr lolcCar 
tltr 11rucL cut W ol "" loll an -· 
,,.,. lu dlC l'•U'htr Rnd '•uhauer "'~ 
ttl OUI 1i h'"' (h Whl4.:h ._U fielded 
b\ !be ~UUrllfltler 
Tho ' 1 N ·luphcaud tlt.rir woe~ of 
lito pr<Adina •nr><n¥ Wloit-v ...-
.._.s en a W\ld pa nr lim ...t 
._ ""- wbtn lla.• "'~:' ma& • 
dru tu' on-r lhbn ..,..,. :\" C""'"t:nrf 
lbl throto~ '""'I AM tbt ...... """" 
_,..,...,.! II a•l """ n< w la<od a twO 
lttottftf •o kit lwin-IJ In Jlut•nl" and 
\ n'Vtnt') t\t thn pxnt \tberu wu-
omt U.. .-1 f.,. Cak\M" l&artm 
*"'''...S li> If!• C"'*•· Jo.t a ltida ly 
W :it~&~ •bo ~ I !><>me tn ""'" 
10 Okb flazt 1 no •ho W"O.I """""' 
"""" The hnmr t~am 11r41· mn In one twn 
thtt'f Ndrl' wt\huut ~U·ftl art baa 
Ia tflll lt11MJ 
1ft 1he lourtla '"'""' Tttb toiJluenecl 
1lp ~•hat T1lc £ant mat~~ .,. out 
·~ )I rthT at ,.b~ tlddtd a i1• 
Pa;l.w •u ~ ~ and s10k flt«1DDI 
l{ !M'9' I H'OI:'k OIU &rMi Ji.A~tlr-D Jbtd 
.. , Ar.vbu 
Tet11 tr<.t thea onh· rocc.rt of 1M 
- at tllil .,_ )1~\u:.Jl• ..........S 
..,..,. whto lao ra~ • prtU¥ 
It~ lhtt>IIP the potcbotr'a lql 
_. thoa t•o\4o _,.s Sltar1oe bh a 
lhadrrr.cu ~f 
~k,\ulllle II> 
Sb•rt"' ~~~ · 
ab · " v> • 
-· 3 0 0 , 0 
··- 4 I I ll 0 
4 0 2 " 3 
' f) ' 0 0 llllllt•n• II -········ 
I 'lei, Attb• rl --
w.-., ··--- • 
~ ... t..- .. ·····- • 
Carll..,_ c ---· 1 
)1.,.. .... ---- 1 
C.aldtr p --·-- 0 
Alboorti p -----·· 2 
n o 1 e 
0 • 1 1 
II I I 4 
e o a 1 
• l 0 • 
0 0 0 , 
0 0 0 0 
-TECH SHOWS FIGHT•BUT LOSES' TO ~ 
LOWELL 
Opponents Hard Hittm 
I I t 0 
A 0 I I 
0 
0 
T-lo » 6 ~To' It J 







ab r lb po a o 
•011t0 
3 0 0 ... 0 
4 0 II I 2 0 
2 I 2 0 I 
4 I 0 • I 
J 0 II I 0 
:1 0 0 I I 
t G I 4 0 I 
aOICIIO 
T<o1Aia :Ill , e t • Ia a 
lnninp I I I 4 ~ ~ P 
T•""-' 2 0 n I I I 0 II ,._. 
W T•d• 0 0 0 2 0 II 0 0 0 2 
r- ..... lnu ()loon,......._,. )lcCN 
c Illy <;Ul!<ft bun II lt IC.t• 
0 ~ llio 8mb. JOF R~ 
0 Olmn Dotll.ao pbya RoYDO!ds 1D KH> 
I rw• IAlt Gel Won. Tntile 8 Trc• 4 
11 e...,. "" ba11o o1 I oy l oil C.ldtt 3 
0 '""""" ""' 1>1 )G)" 10 br Calder II 
I \\Uri poll Ia. J"" U •ll'ft ICftln 
I Taae, liar 4l """ 
TECH NEWS 
Pub!..:.. l ~·df t ....... , ol .... .oqc \" .. ,by 
'I'U T ecla Kowo • ..,.. .. _ ot cia w.._.. Pol~ l.llnhaiA 
Nl!WS P.tiiTUR 
s,pn~ R Woodin. :1.~ 
&UilORIS .. HIEf 
Cllar t C. l>mllh. !5 
lU.'A~l.'ti EDITOR 
)""'"""' K ;......-.tt "26 
SECR&T ARY 
Mtlnu \\' U illn-. '~l 
]U.'I:IOR ElliTVk'> 
ATHLETIC EDITOR 
o.~id 1 Mtool\, ~ 
R.&~d C Coow>lly • Frank T J hr.JOn. :3J f'•u .., Ouo. •.!ji 
Donald G 0..-.lttu•K ~6 W ntluop ~ ',l~nlun :!II Howard 8 Smub Jd 
RC:Ol.' t::":> .IL\.'\,\CBR 
Rtndl R \\"tbo&cr, "1S 
ADVERTlSl~G lL\.'\,\CER SUIJl:iCRIPTIOS lL\'1;,\GER 
KenM1ll R Archiluohl ':lG Shffman ll Hall "ll& 
t n xb..-..1 "l7 
a G. ll.wn.m. w 
R. G Wlm wm;,. '21 
Rt:~'OR'TERS 
f! F ~•ld. '18 
D t. \1...,.~ "!5 
• II Kauke. Tt 
R M flr>Wilmt '27 
T£1ULS 
0 L HAC'=' r. 
A 8 Lot Clerc. 211 
p R C<>Ok.. "l7 
Subtfflpi>On pet JOill, .roo. IUJCle cop- l lr. ~a1<e aD c:becla pay 
• bl• ,., llusln- Manarer En"'rod u -n~ cl.au matltr Septemw 
ll 1010 at tho- poawifice "' Wotw•ter. M.,.., under tho Ac:t of Mar<b 
li.Sil 
THE HEFI't:R,.\S 11RESS 
SJ.V'.,.,.r lla 
FCJR Till- 1-RESH\IEX 
y...,, hr • JcAt "" tbr IIIII I •••ltlr drvwu•K ''' it.J d•..,. ~'" yuu ••11 
&mft ·~ lhal DXIilrWntou t;Jar&1tttr of ., .. ". hoo.inf( ynur «JUNiif' Tt.utlr. 
looor ond •••.......:~ .olld bo uo& ...._. &a. (od.• wbn nasi! m wboft .OOtt<'U [oar ID 
tread. 
The tint ,......,.., ~or\i; nuw neatLT' hnt her~ hP bft.n tH lloll'tk (,,.. o1l1 A.: 
pneraJ &I ll .. ~hie to rru:tl.a tt. and a •uh,Ltnl..,.l fouw1et,.,n UVf•ll wb 'h 
to build •~d l.nc••l.,.tg< Thl• \.ull<hnt u ,.,~"" dunn>f th• ·~·• 
three tor 19Uf' fC:Jin.. ba.t t"'-"t'n dG:f"Jf¢ &.hi• ttmt: "'mPe •dd•~ ,n Lb. .wt 
ol ll!m<"fal l.nowlt'dt:t' ""' made •·• •tw fowvl<o•- Rue t•• ••tum " t1w 
ebonsinc cJ tone • cour• 
How oltm ~tl ... l'rtobmen at• h<lUd to ,..,. " I d<~l·l bl.<! l'r<>fl"'<>r 
So aad ~-1 -. • Ulb lh>ll ....,,...,• sho>w•"• •he &numpb t>f P"tu.li<c 
lolten. In ,_ 1 .......U 11111_,.,11 UYer ,...,.,. Thrn too lber< • ..,. tlw 
"luauw, wbo 1t2n upun l.llonr lr>n>d.• ph> "'•11• u well .. mo.or.aU)·, awl 
elect •hntevn- lht!r IUVPOttul$ I"~P •''""' ~hoy fln•-..n del"...- u.• trum 
"""" s:plnat. bei..., bero •• TO<:h And &Mr• oro th- whu .. ek lhe ... t~. 
•t touJ"ttt, O• ,t yet. awalle to tile fAL \. that: 1n the world QUU)cir tb:t'!f't' , .. no 
_, path aod ....,.., ol there .... ,. ll -ld be r ... tlw ....-kml. Dot lhio 
alur:bn 
tlu~ ,. a macur whiCh muon be ,..ttl<d bJ rnur own hun IU1II lw••lll 
You aa aware o{ your Qwn <nthnattons an•l lnn1tationo l~t tb.., ~ ••our 
.,..... If J'OU ·~ U.l ..... nam., CIPG•lt the hf:Ad 4af lb. ftJ'tU\Q' dtpa,rt:rJ'M't\l't; 
aod ....,_., tbrtt ..,....,..._ wub ...._ -" ...._ and ....,...,...._ You 
~ act f()I'Jitt. - U..t ""''"'- proL'p&tauon al'IO counlll In lburt • .,.,. 
vme<: )'OUMitU, 01' "all yt•urotlf lba •del. • and thc>.n thrnw vom"'lf """ It 
hun •DC! ooul To parody a w.U known quutauon. 
Abo-e all. In ........ own ..U b. tna<'. 
\nd ....,.._ trill lulluw. ,.. tho no~rbt tho do•• 
Sri- 1o> ond ,.. • .aJllo and bh to you • 
RECii.l'Tl0:-1 FOR CLASS OF 192l4 
AI the dl-. ol ..,_ nar draw• '*" - "' .._. part>a~latl7 the ftub-
--- -,..j Wltb ..... q-- of l\"bat baJI be ckonc With lbo nus 
ol 11!!8 ""' laU' 
Tbc pn.bltm ol " ouH.•~ble ro:ttptk.., lut tile "-Ot.t.n.ug ~w• &O notbona new, 
buc. it Ul cnolkd &.o (ar ov-e conc.u1rTahon than we An AV\ td &rant h rOT 
the ~ wluch • &limo 1-. '" bJ. litot I•• da)"'l at coli«&< are IU.ttr 
"' ranam bnd (.,.. a .........tftable ltnl(tb of le-
The "''*"'11" l'ralunan """"" """" bia .,u._ .,.,..,.. • •Ill .._.., or lcM 
ap~t\OlOn "' to tl>e INnnu on wbicll he w•ll be .._,wei lie tJ(JlOCU 
~ or ..._ haritur and ~n thuuKb be m.oy d......S it. llo ,. mw.anll)' anx· 
- to SO lht..,.P >t. (,. '' .,_ hir-1 ~ rollrp: o.tmolpbcn and b. l1\or. to 
.......sn bumeU aollqiatc 
lla;rmc 1uu o. w mure rudun~ •lfKt tb.on ttmplv 1M bro.r buunc ur 
bwnohot>On ,r \II<! Frc•bman h .. P<ttb.op. tl>e rreatat hrftttcor of n•ll•ce 
tPant that wt ba'f't: ((If t\ lorc:et tlw. Pn!~il\lnf'n nu.o a cloeror a \aU of rtlA 
\IUD Wllla t.bc_,'fBd,.-... and '-"- oraan..._ tbftn (cor ot~ IIC'ta""'b.el: 
It • tl1ll ul CI>WW that Witl1 c:an be carried 1<> an ... ~ ... and thea 
aenom ~ """'MGCU may taalt. tt\11 •nb pr""""'~t 10 auadc u. at l& •Jouht 
lui u " wW ever be truublotl b> ouch • •tat~ ul alfaoro 
lt otflllt afer tn •• lluu we w11l aU admot tho bendi'- of Prubm.an 
Rules wbon Iller conta•n da,_ """""' 10 the l>.amiDa ol tho <ulltc'< ...,~ 
ond <"-' oDd .. ~- at o.thlo..,. "'''""""' n.. q,.,.,..., ,__ •twlf 
lniD tb.ot of "H- <an W<t cnfor~ .. ~ noleo'" They aro bovl>d to be 
brokoo and of tlte tnln..,._. are pun~ b) ommersoon In the! icy w:ucrt 
ol tlk! pmd lllosr • M '""'"""' t.btrlr I>Uildilm<n\ ..,. aJ>l to fiud "'""-h·u 
oblc!ed 10 ... thdnl .. ftvm t.be , ..... , • .., 
Vet m c>r.l>w coil~ ruV1Ct1C1n0 lloat ""' far ""'"' .. ,..,.. are 1m~ 
.pan tbt ",.,""'"' and the>. ~ wbo ..,r ....... thuc ~ ® not 
labo< vndor threat ~Jf .... _on 
Tbt: QW'JohOft no- ..,.....,. a .u we ~Y t .. ••uu.tiOn 11 Wtt ba'-e a <'Om 
ntt« to • '- "" _, tdCT tl.v dciUiquont l"reh-~ a eam.~ttft 
lo.aVU~~t "" -.lent&Ddon1 wrtb tho I'K1tlty "f t.> wlmt lmuu ,, .,...,. 110 m 
tbr enrctoo cJ ,., c!Juy Thaa aoluuon =r ""' ba ide"' bv• "' tbr aboence 
of 1 better one 11 -- .....-thy of • 1<151. 
TECH NEWS .... , .. -
FRATERNITY NOTES .. quorum present oothlng d>li~11t <OU!d t,.- """• The •uotu.• .,r 111c 
l'rnluru>a C&llt "" dc-b..lOC! lmtJ~ b~ 
nnrHI'I ~ and -.-...!:a"'-
~ drawn op in .. ,... of tbt """' 
on«W>jC In -rd to adauttmt new 
men 
Plu G&IIIIU Dtluo 
L L•ml n .., lol ~• ,.._ V1 
C'•.Ja!tsn Jl .. """ • fkrl!D. .... 
mAn v tak1rr& a tpeda1 CO\lrk" ttl ""tJle 
..... , d~·otutl' thcmiJU')' "• .. work•nc 
• th o II""P ol C1\'cl1'• <'Qallnl"' of 
n no Getm>QS t-.ro Hur,ptw~~, aad 
.bm><ll 
~.,....,, 1~ ho~~>oC 
\\' E S:tJt,cntQli, 2S ••• me.:rr)leii 
"""_...-au to )lin lW.v lhzr.c.-r 
ol fl""'ldicl<t ll.... n...'" plan w I" • 
•nS~Id Ja<.k" H·olana.. "211. •ho re:•O>t· 
tba!U:!'d fr<>ITI \'ordyk• aod !ll;mnon to 
the R.m.- Elf<tne o ... """' "' the 
t re ""'1l! 'I • ba.;. raY&alni Ina ea-
~:>c;ruxnt •o Mw .\nru~ l.o.:hn>Od. 
~motb, 'Z2 nf !ndtanAt>Qii• 
Tl ' nvw pl.u1ned 10 ha..., a _...., 
on llon<hy, l.t.ay l!hh "' Ilk 1mn •• 
7.30 v m O!ficrn (or ~~~~ ..,.,,n1 y-.. 
..-oil be: ~lec:tod and thtt )'ttl's bu.tl._ 
~ up All po....- con.,.....t 
Wlt.b the ' w 1A anr 1••ay an wfld" 
hr pr""ut A lunclocun ...U bo oont4 
&lpza ~Ita~ 
fc tlaer .\n t.rlt'Ul J.. a at dw 
lloc t r "'"'t• ~n la•t nl. 
'f. M. C1. A. Tile\& ChJ r ....... \\' '\;r(,.,c. '14 b Ul pr<MII\ 
lin tbcr "'m•tb ot th.. R"'* lilud zn :'t.&n,:t.a ~ ,... 
'f.IW dr.t.ptc:r •.a. ,. RC"f; v~r..or at 
the howe Tbtta OpsilaD 0mtp 
' flab P.rry '21 otOpJ><"I >t1 ., th• 
bH~J la!t ~~turday 
fln.tbrr Wo•"'n l'il<• of Gary In 
IIJarul a the proud bother of a <tauxhtcr 
E<lwma Pulllaal PW 
Lao • T,...tay .......,,.,. .\pril :!t1A 
tile ann-..1 <pn.n~ m••tmc o! tho .\d...,. 
IOrT C<>tnm, I 1ft Wft held In I.... !lope 
<'<>ngn!Sotional Church An «<dltJU 
"'l'P"' wa• ....-ed t• lh4 rmmbtro at 
..., ou:.;c»,.. and r~ ~
_,....,.. In the m .. ,,~ """"' <L. 
t·u ~t n A~ kJ. tu thr bat rtk""" 4)1 
oht.IWUJlll rlt<l>,oe. IM the tJUT)'in .... 
o{ 1M . ,- wnrl. T1lo. ''r- will ,.. 
J •btl He ':l.l ..-bo ha bnn >l&}'ln£ 
al tht book. !tat rotame.d to his homa 
l()r • alton. \·ac.. uaa 
R,._ Lo•-.ll lbkolm Qauz!hry an I 
·o.d· '-""<u ....rt«~ •tw """"" "'" 
L&m.bda 01zl Alpha 
Do; Thra loer Ill 111 ••Ill t. Ftc~.. .. 
,..,. t.:oo,tnKLl• r ..A bl:n~q cot 
to: 11 m.IL• arul bl'"''horu,. '" th< South Ou \\'o<L b• ""''r~ \pnl :with 
llf' JJ not~~: puu1t11: up a "".,. mill 'lnd • rm:eunsr \\1'lJ bltld Ul thC' l(\'m..tY•num 
'\iiJa tr at IJalf, rur ~ ' f'W1nJ: t. llM: tar-t that t.lwre wa... " ·• 
..,,... Wllh plu..<u.,. &Of Oll> - "' 
the prncnt ynrm o. ot ~''" 14 ,. 
•boot t_hot ond o( l~< WGrlo. on til. moot 
:B.c.e 1\ a.nri p!e:2.S!nt manner po.-........W. 
That's how you spell 
"electrical industry" 
T he eleetrit•nl indus! ry must hnve trained engineers, 
but its nct>ds hn,~e broudened out beyond one group. 
T odtly this indu,.try oilers opportunity to men or 
vinulllly all prof~ions. 
\\'hnte,·er the c:oul"ie you nre now pursuing. what-
ever lbe de~ree you lllke tuld whether you go on to 
srraduAte study. you will find a market for your 
t rnining in this field with its vast mn.oufacturing 
and c:ommerc:tal activities. 
nut WhJlt wiU impress you e\'en more than this 
dive~itr of' OJlportunity is the golden promise for 
the fulu~ of elt't'lTic:itv. Grent now, it wiJJ be 
greater lomorrow-u g"ren.t as you men t•boose to 
muke it. 
Thittk or this as still an industrv for youn~ men, 
with mnc:h ofit.s potentinl de,·,·lopment unt·barled, 
1f yo~ likt- to build, elec:tTicitr i~ your field. F rom 
now tLII gnldu11tiou we suggest it will be wurtb your 
while to investigate its possibilities. 
~srern Electric Company 
Siwt JSIS9 ..Jrn """'Jit"'*'-' if tl.etrir.l lf~l 
P I. L J-A. T O ' 
In tM ma.t ~wl1 t t -
fll llw Mnft .. fat. PhJ <; 11 1..-cl 0111 
a 3 1 I •'" O\"Cr \ T 0 The • .., 
non •tart.-.l a olur ,.,, •n lbo tlr't t "'" 
"'n~ which tlett.tl tb..-. nulll A T. 0 
IIIli& - run tn tbnr hall col lbo on 
1111111 .\Iter this bo•h !'!lthrn '"btcn· 
.d up • o4 • 1 bouah It u wrr" matte ft4 
....,. •rn tcond Ill! ill tho IOWl!a. wb<A 
Pili Sll -«1 OM non \1 t~ WI 
o( u.. 6hb IM O<'Dft >!....t 61 0.. ~) 
.....,..,,,.lbo~ATfl~ 
Ill tconnC tllnc I"'IID 1blJ IIUU"' 
Tbo t.uny ul lbo ••mwn wc•k.od 
-a \-. abo pldwd IIO>o'Jd botl 
Pill :'TG-l I .\ T 0 
p.,. U • H,.,.. 
B.rn. p ah Kt~nnan 
Grow l:l• p .\me~ 
GoddMd lb lb c ~l<ler 
Lot.tmcr • d l lo"" 
~~b rl l"ort.<on 
T ECH N E W S 
If p n & rr.v· }1..,._ lbo additloaal t \lo 
~ ~ "'' Cundrop• 
e T~ \ <J,ac&hln bom "'llr aod \I"" Karl 
n~ watn ""~' r-t' W1tn" ~dun 
• I dtl Tlmnda> and Pnda~ I>( IMt 
•m at CloaftiiU The ll«bani<J .md 
C.• u. ,..,,.,......,, .... TbundaY tbo 
Eire tnrtl oo ftr;.ta, llr Dod.1r;;n -
PH' iRd lbo on ...,. 1M I y OW\"ff"al 
o\kr .wmlcn of lbo -Inlet .. ~ fDrct. 
lolr E .\ hrlor • "" ,. ._.....s 
••Ill l'rcft=r ,\Qm 1n ~
"""" abo ..... ..t -no ~I \'"*'" 
lit Utorl •as U11e<l ., •coD M l1w- \a..J'lOUll 
oct- -•hoth "' ••trr .._..._L 
1 ~ luii.TwmJ Jlf&d\lollla ha•• nat.-.l 
the 11~1 ,....,, Y S \ ll•rr 'J2 P 0 
u,...~,. 7.J , .K R Pt"rn -,I 
A dau1h1•r lk~tn lu )lr nnoi llro 
~umnt~.t n l'huk h• the e.tf'e<t u( R'l'" 
.......... ld of l'ltubatJII. , •• ~ llw 
ntle on l'rN<a<ll' l'air6d<l ,,., 1bo 
-c!UJM 
Prul.-.r .\UCft ILl• l .. •n «•~ I•> 
D home fn• a fi'• ~ta\t ""b an at. 
u.·~ c 11" 1'1 
DlU.U 'J'~O a&OOIOI TBin'.t. 
OI'Sil.Oif OMJ:O.t. 
, ......, o ...... o,.. 
ll<lu Ta.. J ItO lnoiAllat -
• Uw fkta \Ipl)a C>f tho- Tbrta l I> 
...Joa ,-.,. ,, ........ , , ,.,. • 1...-1 
dan. r hri.J m ttw \lu:mru nmna.QIL8I 
ia.>1. ~tunlav "'tn1n.E' Ia. •neWla~ 
mar~ tbr rhar,..nr "' tho lart ktnll 
fratrnut) vn tht- 1J1n •ttb nuw Olbtf' 
lt110114' tnld • ttf:W n.tuunaJ ffllkmlly 
Sonce Ill! hlrl.h In 1000 O.lu Tau hu 
J;Tuwn undl thttr• ..,. ne:uJ ,. 200 h'· 
"What a whale of a difference 
just a. few cents make " 
L 
The £unction o£ tJus store g-oes Ear beyond the mere 
Ale o£ £umlture, It has to do, in an mtunate way, 
with the makin& of Better Rooms and Better Homes 
complete-through sensible counsel. intelltgent ad-
vice and frtendJy service. 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
mrml..-n and II hat ~ ...,. 
tJ:,c, ltadmc tur ocs tho Ifill 
h a a~ -•t Jolca-K lhat tbt, 
bou:d oJn,t ,_ tlwit m.m!wn. 
\krft C Cmotlas. M 1br llf>l pr$1t•f1t 
\lr I < 10 Jrn A a a;no<lwat<' ol ff("b •tth 
tbfo. dt-1zt«- uf 1\4, t t"&.ilf uf ~"llrl~t" IU 
1\l..!t' uttt \ t f\1ltt'C' '" \1.ucn 1•l ~~ 
t·U4-"1" 1n tD'lJ ln•l ht U lit"" •'" HlfllUtC TR& WIJlZLUS 01.08 
• li!n 
t«t PtofCI · ,... •~ t 1'\.a.- led dw 
Cln lbR 1r wa ,.,. ur..,.. frat .,..._, ol C"barnistry at t1w ouru 
....,, . t.nnrn • m- t•lac'c<l ••th t1w amud1 ......... of tJw \-.~a&nrtwm 
fl<lu Taa '"' tho woD or-t.o LbR ical &-1,. wlncll wu ,_..,1• lwld 
mahl f11U1ln.tr Anti hnld.e It W&l pii.C' ao ''raabiftct,oll l"JW; ..,tine ... 
..s Thou v·. ..... t....... u .......... on~ "' ~ a.-t .and -· ·-lui 
thos t•o t.nn..ro "'"' 111 mlor~ wbidt baa on! bt«<l !wid by L1w ..,...., 
max-.J m.acJ• ul wta .. l .,~j .._., e.u.rt rr-. tr. tnmc. 2 CXlO ..,..-.., b•"'J an atwn 
PRM"ntaUa•rt 41r Ttwta t • '"., pen dance.. Blpec-laU, WC'Jf\.h., uf 10t1n\ Ml 
wotb whot• IINhto ,.,,....,,,.,,. 1_,-IJI wu tbe lAra• numl,.r <'f \\' I' I 1r1•J 
Antl • r.d mw (t•r tJK" rvh\' ualf't who were pr-.n'-
This tie is proud 
of its associatrons 
L IKI:; attrKtt like, :md ~ney en. ..... arc proud or th<ir ..... 
.,..,..,on ••h wrll-dr......d ...,Ute< 
men Mocronr, the confidence 
winch men place m the .....,. 
Cheney ,. a contant ~ 10 
.. rp~~Mtbnt diP<aa- of CO<h<:t• 
-of•.rl~, dl'clkacc:of .,._Is 
M4 locluQr of pancma. 
AU0 'n. ........ U A-ltD &AT WIHOf 
IJ•Jt 17 
T/11 -~"' 'I{ Clt.ntq Silh 
O..holm ancl Mdtay Co W J Wood& Co 
w.,. Pratt Co a- Bty.Mt Co 
~1. KMoood7 Co TIM CT. SMrw Co 
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OW.Jid&, Waldo-, J-.lrt 
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